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\'OL. :!0 
TEST TROLLEY 
IS DISMANTLED 
Well Known Expt!rimental Street 
Car Is Removed 
SENIOR CLASS ELECTS 
Nf.~W MEN TO On'JCE 
Gill Holds Offiee of Pre ident 
,\t ·• r~c.:o t meetJng ot th" ~""'' 
'I<~ lhc- (oUo'lring- men 110~re t'ltcted t l> 
TIM! nr trl&tu lca•hu.: mtu thl" E huld C'lffiu: during the fir:.l ~lnC'Stcr 
E . Ru1ld.nr; h. \'c n;<'tntl)' l~«n turn J fo: Cfi'll prc<odent, F. E R Jvhn&cn. 
up llnd lhc (armiU trulley 1 ar that hAl \'h Wt "<ln~t. A .. H , Burr, SN'ntarv, 
10 lune l~een a I'Urt of the In ututc'l 11 U ~t.U-e, •rea..c:unr: \\' R. lluthlll, 
eqwpmtnt hrui I ..:en ch manti 1 TJU. aw!Jt. r • II E Piem! hi toriAn 
acuon rcB~ts the f~\t-llt raptcl ad· Gill 1~ one ol tht: bt-•t lnov.n men 
\'&ll<'C e>f the aut ... mohdc ancl J,us 1n on tht> Hill, being a ~mbt-r or Sl..ull, 
the publiC' Javor, an•l ~~ rctrogracl" of ~-:a,•tatn o( fwtball and mana~r of 
the eh:ctrrl." Cllr, ~tony 1 nt~:rurt1811 elec- h;ulu:tl..all Jvhnwn IS nc...-• ccl1tor ~·I 
tnc: hnt- ho&H lvtn chk'<lntinued of the TECII NEWS, and a..'iiOCI tc editor 
late. nntl tht nul• t• ·rn u11, th~: traffic uf the 11129 Peddler, a:. •·ell ns \'l<'C· 
bt-int; hsuulltd h~· tht nutoliu•. As a prl'$1tknt of the sw<lent J\ S M ~ 
rrsult 1t hu l>ll~'t1mco lmpu~tibll• 111 tnk•· Burr holds the di~unction or bt!ii•IC 
the Institute" rh:~·trw tl'lll ~·nr ttn <'rl\'1:1 the most C:Oit.~isten t office-holdt'r In the· 
conn try trtp!t, A!l wa11 tornwrly 1 he • l.tsll, btwing sen'l:d ns li(!CrNnry I!Vrr 
prntticc, ~!nee the claJSs wtts formt·d in llfl.i, 
lu 1007 lhc luNlilnt11 tlnrrhll~~·ll the: Stako~ wr~s ulso reelected ~~~hill lll.l!li\iu11 , 
two 1noC'kll f<lr th111 t•nr frum tht• llolltl· lhiR hdn~o; his fuurth term n~ trc1111url'r . 
win l.ll<'om!l\o\'r C'mnpnny, It nil tht• lluuom nnd Pien•e nrc wt·ll·k1mwn 
boll\• from the l'll\l'lllllllll ('or \Vnrkl rt• 1011nagert< O( llthlelit• lt'llll1~, i.ht• fur 
and h~\'llllt cull~:\'lt'!l nil till llt•"t .an: Iller lttmg rnanat<er of ftK1thall :.nrl the 
parts, th·· IIU \lUI! Q. nthkol Ill thll Jo: ll:llt.r •• r track Pierce i~ nt• .. otlhlc•ttt 
£ Iluihlmg Tlw funds fnr thiS pur· ~1ht.1r • f th TEl II ~E\YS 
cha•• ""' r~ 1~11tnltuU!•l h • !:'tel' I en ~.ali - --
bury. Fr.•m the ume or 111 u1$Lall THIRD ASSEMBLY 
ment to the JITC':IIr'nt wnc:. thl." t11r lui 
hem UJ.itr\ IS<'< I , lir I '"' Jlr t r I 
Ridlc'l", l~n hy Prof Jl, I ;\ llamll, 
and ,,,. thl." I:~ t ciJ:lo& lc:llrs hy l'n 
fc:nor ~l:axtu::hl Tbt~ ' lu of the C""M 
bd11 1"e It \\1&~ t. lo.t~ :IJ1llrl lndudlll,• 
t he punl utc•rn.lUC I'Clonhnx and 
I ting t.IPl>Aratu \OIIICh WIU m:ul 
hcru at Te-ch, "M c:ollrn<tt('d tn loc 111 
t~ ntl~hl••rl•>~• I "' ~~~nty lht• thilu 
and rloJlnl" \ llllllf\11' ~.1r 111 t\ cry 
qme of tla ~urrl, th" trunhnll lab 
orawq wa. llrwthrtl ''" the lll'lllt 111 
llununucd 011 J>n.,., 3, Cui 4) 
TECII CROSS COUNTRY 
TEAM LOSES TO BROWN 
Smith Is Aaaln First Tt>ch Men 
Lo~t Saturcl8\• Tc~·h ' C ' rc 1 nunlr)· 
mtn wen ch ft•tttetl hr a :-.1 In :n acore 
br llnn' n on her hnme~ (c•ur • The 
t'OUfl!e "'a 'l!f\" lnllJl nn•l lc·\cl in com · 
parnon ln tht JhOHC'r h1lly t"OUrtl('l tu 
'lfh1rh the Tt'c-h men art aftu tnmerl 
The time '"*' rttnArkahh fa t, tociua: 
thlrt\' rrunu'-t; • lihr·thfl ~ecunoh rnr th. 
nve and • nc-half m1le rour The hn· 
ish ••~ al10 \c'r t'ln ,\ II the (our· 
l n c:ntranu came m w1thcn 3lll yar<ls 
o{ tt.r Lnt man. 
:Xhotttn. the llr• "~ •·aratAin. fin 
~thcd fir \ ~1th al1UIIt .. ~~·~)ard ltlld 
rw~r tht' n• JLL m. n '-m1th ol Tc<h . 
'm•th fini hul ,.nm•l nntl Altlrwh or 
flrrown thin! 1"hr rem.un1n1; mrn hu· 
1•ht·cl 111 the f111lowml( urllt r l>i llot'iu, 
Rrown l'<'rlt'L Hmwn. Mnrt' Te<'h ; 
l!a'l 111111 P ll•rt't!, TN·h, llt•lrnc11, 
llmwn , Du4• htt~·llht, Ttl'h : ('iMCU nnrl 
Brnwu, llmwn lll11ulnu atlll Zl•'•orrlln 
••( 1't•t•h: L)un Rmlth, 11 1 torh lln·•hmnn, 
dt>•tr..,.s llfl<'dnl frl'fllt (or hi• wo rk 
&!turctay, na it I~ thl'l fourth <'on~~ecu· 
t ive time Lhat he hau Ani~ht-rt "COnd 
m the Tet"h mtt-t' anfl aiRO the tirtt 
Te<'b man to tallv. He has b n ~<' 
t'lld onlv tn mc:n or mu<'h lrm.:c:r -~­
penen~ and llt'!ure lonJ ht' hauld 
., in hi• place amoi'IJ them 
TO BE NOV. 14 
Or. Willis Whitney of G. E. Co. 
\ViU Be Speaker 
On Wed~y mommg, !'l:o\'cn1hc:r 
II the third o;tude:nt a Rmhly <lf the 
mllt'~l' year -..m be hrlrl at wh•c h 
llnw llr Willis Rr.dm•r \\'hitnry 
tlirtctor o f lhe research laboratury ;,1 
lh~ G~nernl Electric Compnny at 
!'cht:ntl'tacly, nnd non-retoi'<leu t profca-
rur of rhemistry at lhe Mn51111c:hu"~·ttM 
lu~ ti~nte of 'l'echnology, will llfl<'llk un 
l~tc !'l::h~C<'t '' Wo rk in Lnrge Orgauivn 
llune, 111 lhe second leclllrf" of the 
M rie ~port!l<lted by rtenry J l'ulll'r 
lie w1tl also .l'Jleak hc:rort' the \\'hr« trr 
f.ti,Kineerin~t Sociexy, th~ r.amco .. ,·eninx. 
at the thnner meeting in Santurd R1lt' 
llall , t>n the subject. Eng~nt-trin~e J(o• 
,-art.h ·• 
llr. Wbiuuy i~ re<.'Ognizt.d throu,;h· 
t the COW\try 1"' oru! of the Con:~• 
cbcmhts in the l'niteti ~tak lie 
hfJ!tl~ the d~ec ol doctor ol f•h1l 
ol'hY from the l:oh~nitr of Ldpzla. 
I he f.k):ree of doctor of de: nn~ (rum 
\.lnton !"~ racttie. and Ykhi:: 111; r.u«l 
thr d· IlK"" ul doctor o! thcmi~ry lmrrt 
the CniYcrsrty oi Pitubufl(h. llr r a 
mcrnl r c>l t.he ad,i$l'Jry rommilttr ,,( 
thl' l 'mted Stat~ Burtau of Stantlardl, 
uf tht• Xalwrtal R~rch founc1l, and 
u( mnn\' other 110enll'fic org11ni1ation 
Thl! list uf EJ)eakerll for futuro ltc 
1ure11 ha, been complttttl 11nll i~ Cl" 
fultt)Wi Dcc:crnbrr, Gcorlt(l llnnnn 
lll'r. prCllldent or lhe 13oAtOn Mrl Mnlm• 
Rnilrr~oci: January. Captoin It ft Lllncl , 
U S ~ .; February, Bruce Bnr\1111 
authc.r of "The ~fan ~nbodv Knu''''" 
and ol.her \'olumes ; March. Alfred 0 
Hann secretnrv oC Lhe Unit.ed En~~:mnr· 
lnJC Societ)', and dirtoctor .. c the P.n· 
gml'erin~~: Foundation, Xew Y •rio. : 
,\prrl , Or. ln'ing P'ishe, profe.~r of 
pohUt"al e«momy at Yale l'nivel"'itv 
\\OR• gsrtm, M .\~S. :'\0\' t:l, t9'2li 
JJu f{l'nuninm 
1 !l l ·l 1918 
lfrnuk ~hrtlllo~hrr liroun~ )llll. 
Daulb Bll\amln CkMill - ' 18 
Art~ur C5nrnwoob ·og 
Lbrrt .nrn.rr •on '10 
&rl iaDtlltDn kr~rr '17 
.Almon k tlllp l:ltuoln ·ao 
11-ulftU att~arll:yru~ '01 
Jolltt lbwaril jblonr '06 
.. NIIIOllb .. rblllrllPrnnllaan ' 15 
Albrrt Ranholpb Jroutg '14 
Wtnfirlb •uu. Patna• ' 17 
•ruct £rrlngton ~~~~~A'tu ·aa 
[uul• llomlnlr Chtnaal ' 18 
Anaon •unll~rup lllhbrrt ' 1 3 
l ton .ubrrt lllrbbrr '13 
NEWS MEETING 
i\ l111'l'tlu~o; ul tlw 1'1lt h i'iuw~ AssoCI'n· 
llu11 will lot lwl<l thiH \•vculllK In the 
\rc WI uflll11.' lcll'llllld hi th~ \IIISilnlCnl Of 
Bunltun ll ull At this tinu- lha pm 
'"' •·d lllllfllllnlt•nt whh 11 tonc:tlrns the 
nwnrtl11111 uf 1•111 tu rrllllftl'r' ~hu have 
c'Ooii!Jh t~ol a~t)' rnthl!ll •·f rm~nal and 
Ill f'IIIIIJ~ lll•lrl for IIIIUUII(I nal IJO~IUUil~ 
"11l II(! "'II •<IHf'•l All applieatJt•nt 
f•n rt!IKJrll!r hh• w1ll aho I c:omidt!red 
nt th11 time J•lo\ 1de•l thC!!C &I•J•hrations 
arc in b h W 11 N th1 C\'truug 
CALUDAA 
TUII:IDAY, liOV 1.1 : 
• ;60 ... II-Ohapel Seniee, 
lk• W. B ltabl• 
11 .60 A. M.- Stnior Cl.ul -*-
Ina lD M. a. Lecture Boom. 
' :00 A. M- R11le Olub Pracllc:e. 
' :30 P. M.-OIH Olub &tblar-
a&l In Oym rec4ptlon room. 
7 :00 P, M.- Teob. llewa JDHt. 
ina' ln Tecb lfewe Oflce. 
7 tiO P. M.-8kepUca1 Obemilt 
Society mMUq In laUabUI"f 
BuildiJlf. 
W8DK&IDAY, KOV. U : 
t :60 A. M.-Obapel a.me.., 
...... w . • . lt&bl•. 
U :00 A X--ltudell& AIMmbly 
lD AJuDllll Oyumuha.m. 
TJil1RIDAY, JIOV. 11 : 
• ·60 .. IL-Obap.& a.mce. 
a.... LaeUe a.n.u 
' '00 P. 111-lD&erdua IWie 
II &&H. 
' :11 P. 11-0 ... Club a.llev-
1&1 ta Oyma r.ceptJoo room. 
rRIDAY, JIOV. 11 · 
t ;60 .. 11-cbapel lerrioe, 
lt.a• IMU. BvrtU. 
• :11 P. M.-ll&u lleedq iD 
AlUIDIII G11Jl.tlulu.m. 
SATURDAY, WOV. 17 : 
I :10 P. M.- Vara!ty football 
rune. w. P . I. ..... LoweD 
Tuttle a& Alumni l'leld. 
2:10 P. M-Croae Ooun&ry 
mael, W. P. I. ve. Clark at 
AlUIDIII J'leld. 
MOKDAY, lfOV. tt : 
t :60 A. M-Oha~l llerfice, 
Prot B. r. TQ'lor. 
' :00 P. M- Teob lfewt Asalp. 
menta i.D 80)'11toa lt. 
T :00 P. 11.-0 ... Clu.b rehearsal 
ID Oym r-.p--. room. 
NO.6 
TECH GRIDSTERS WIN A DECISIVE 
VICTORY OVER R. I. STATE,~l3-0 
Asp and Putnam Play a Sttllar Came - Tech CarriessAttack · t 
theA. E • mo ar at xpense of Blue aod White 
RED CROSS DRIVE IS VICTORY IS FIRST E~GAfNlD 
LAUNCHED AT TECH _BY_E,NGINEF.ltS~ NGSTON 
Campaign b Ltd by A. W. Kniabt 
Und~r the dtrt'Uloll of Arthur \\' 
Kni~;ht. furmer l'rt$1drnt or tht St-nivr 
das:~. au extcn 1ve l'lllllJ)o111&11 fur mcom 
benJup tn thr Amcrlc;an Hr1l \~rou 
will be c:undm•trd t.hrou11ht thl! ,.~tlltllt: 
V\'eT n l~nt.cl rlt ttndlnK fnm1 NCJVI!m 
ber lith li1 '!'hank l(iVlliM Unv 
Instead of 111111\-otl lljl ~llt'ry JlutiN11 
for a contrihuliun thll 1'r~h Lllllrll'll 
this y~,., h11s <lccirlllll tu c:tmdlwt 111 ~ 
CIU11Jl:Uiln in II fllfT,•tl!lll 1111111nt•r Ill 
visiun lelldcra I nUll' I t ht cllrtl'tiu11 11f 
Vi"liun lcarll•rt unckr tlw dlrt('UIItl 
u( lhc cl11~1 pl'tl'hltnUI will lnlk 
":ul talk t~ ewry rn.w In the~r n·~s~e1 
lJ\"1! thvi&itml anti w1ll Jlrl' nt the 
!;:a!icnt f;u II! t.mctnun~ 1 hi' Rt·•l Cr<l 
ln~tc.ad u( a ki~~t~ fna a c .. ntnloutiou 
t:Kh tli\ 1 on le-ader wnl u:<i l tla• 
tbe swd nt ht'<'Onltl a n1cmbcr h)' 
makin~ a ra"•~tmt at tlw Uu...ar'a 
udi~ r·f one dollar for annUAl rnanhu 
dup or of li\"c: dlvloars ro more for h11:h 
r forms of mc:ml1(rlhip. \\'1th 1 h lUI > 
~pt1un "~ a J•in ancl t~UI nate 
'lfhich ma he hat! at the llurNitl 
Olhcc whtn the lllt'rnhtllh•tt lc i JlAIII 
f tJr nuany vc:ar It lua hcrn thc:r cut 
unn tu run a Ht•l t'm dnvrr at 1 c..h 
Fe~ ling lhl.t ll wa.r A 111n~t W••l thy nr• 
gnuiutum, 11 lnrlo;~ unmlwr uf llhult•lll l 
ht~ve UJWIIYI (·umt fllfWRrtl in It• •u11 
port. h is Lh~: ai10 uf the c:l)mmlltto 
iu charge, however, to nmka llVt,ry 
rnnn in collel(e n nwmllt'r thi ~ Yt'llr 11ntl 
with this in mloul It is 11ltulnlniC to 
ha\·e every mun In collo~Jt• in~l'rviewcd 
once- bul one~ unly Afh•r that It 
will he up «• him 
W. P. I. SOCCER TEAM 
DEFEATS LORD JEFFS 
Brilliot Victory Eada Seaoa 
ln on~ of tht: m0$1 Sf'fl'!lllttunal ,-.,me 
back"' of the season, the W . 11• 1. «JC-
~ team, <I !•ted tbc !.mbel"!!t C.:ol· 
lege bootu1 tau S.turtlay aCttrnOf.m 
at ,\mhent hy the IK"'re ol 3 I TIM! 
game, the Ia L on the T~h achrdulc. 
was fast and cltan thrnul(houl anti 111aa 
rtndf!rtd a!l the~ mQie I'Jl«tAt ular hy 
&elmc n:marlo.ably c:lc:vtr wc1rk hy Cru 
m.:ln and Whit4ker of 1'C"C h 
The opening tally wa r. mArl~ In the 
second l)t'riod when Crurnnn, leadh111 
the offense for the CrlmtWn and GrAy 
dribbled thu hnll 111111ldl'cl lrQm uca; 
midfieltl lo the L(lrcl j~IT net 11nd 
scored The Amherat team plAyed 
lrue Lo form and thrt'alcnrd to ecore 
several time• durlnK the mntcn. On 
the d~felllle, Wldt.akcor, Tc('h 1oalie wat 
unexcelled He nupped many o r the 
well a'med lbntt booted hit way and 
with the aid or \he other r;uuda, oft.tn 
r.emov-ed the ban from c!Anprnut terri· 
fCont.anued on Pa~e 6 Col I I 
GRIDIRON ofu R. l!i'EAM 
The P.n~ooiottfl won a dtci$ive victory 
O\tr Rhnde lal•nd in one of lhe ob-
II!CIJ\·t rnrnea c•C the season la.<rt Sat11r• 
day. T~ch coll!tisttntly outplayed the 
little Rhoch • team and after a beetle 
hr11t ClUBrter the result O( the gam& 
wa1 ncover in doubt. It was the first 
vu•tury ewr gained by Tec:h on th& 
1\lnwKton gridiron and i$ douhly lil'teet 
h«Wllllll(l Clf lhe 108.1 of the game laat 
YN•r lo1 the fi nal mlt1utes of play. 
'l'he Rhndc ·rstand State aggrept.i'on 
rt'l't•h·t:cl the kick and tried a few playa 
wlthuut gain, re!«lrting JinaHy to a 
1<11 I. wlm h Dnn Putnam ran back a 
fl·W )'1\rd • Tt'Ch, after having gained 
aloc•u t nint y11rd11, was ~naliud fc>r 
oft 1tle and •us forced tQ kick. The 
loall chan~d hand~ lrequt"lltly until 
th Crinll!IUia and Red players were 
ftlf'«d batlo: to the one yard tine. Gi'll 
J.'t!l otT a Myard kadt that awrud the 
dansu. The qu.anu ended ~ alter 
whh the 111111 in Ttch's PQSliiUiion in 
mill flrlcl 
!.t the start o( the ~econd period 
Tn h J>rtlmptlv prutteded to 10 places 
Ami rlo thmtr• i'n a manner that wu 
m~t lh~~<»nl."frtina to the Blue and 
Whitf Tht> line o~ed up bo!N 
throu11h which All)) and Putnam 
wuruwcl , II<Jmrmed and forced them. 
(CMtinue<l on Pap 4, Col. 1) 
PROF. H. FAIRFIELD 
ADDRESSES A. S. M. tE. 
Norton Co. Sllowl Moviac Pidlln 
On Tuuday evlmin&. NovemMr 1 
htlure an uat'mbly or about fort.; 
mtmhcrs of t.hc A S W B , Profea.or 
Pa1rfie.ld pvc a dlort eddrta on the 
11Atlf•llal orpniution and it.s nllM! to• 
th enaincer. He dJscuued tbe ...ariOUI 
funct.iont ol t.hc IOCiety aod 1howed' 
hr'"" the A S M. B . is able to render 
pro( lnnal aid tu it.s members. 
A ~ret~tntAti'~ from the Norton 
Co o( Wor<'t'Ster pn an interutlna 
d~Tiptlon. a«ompanied by rMvina 
picturt:8, of the loc:al plant, The cte. 
tr1111ion rcntcred on the '\'arious types 
••t gmulinJ machine11 manufactured by 
the N1orton Co Se"-eraJ aectloos of 
I he factory were Fict.orially aho•n to 
tho audlc.mre. At the eonclullfon of 
lhl~ fllrn. refre•hment.s were enjoyed by 
thn!tt' prettent. 
1'111' lllurlent bronch ol the A S. M B. 
has l't't'NI Uy llfnt invit.ationa to the 
II IIJX'I'f'lllumen taking t.he M. B. coune 
to join thl! todety. and quite a few 
have ar1pUed for membeTthlp. 
J n view of lhe value of .uch a eociety 
Ill the untlersratfuat~ u well u to the 
rraduat~ «na;il'lftl'. it il expected that 
Utll more ~o will join tbe c:on._. 
branch. 
I 
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ARMISTICE DAY. 1928 
In conaecrat.inj a dav to the metnQry or our soldiers, seamen, anll manrll.:r! 
wbo dltd M who wt'ro wuuutled In tbu 1.-iR&ntic war or 191<1 to 1\11 , IICulemlly 
delli,-natcd u the World War, all ree-l thAt ttuch n calamity ought nu\OC!r a~enln 
be 1uftcrrd by tho human race 
To prevent war ln ~bo:: Cukrrc then ia our thought a.s -we think or lhc men 
who endured that crvdiratrno mi11hl hv~: I t Is lhe helg.bt .. r f111ly l~.> lmll~o,rinc: 
that di!lllnnamcnt on tlle part <>f lhG United States will do au)lbt 1lut ,,M..,urage~ 
and btx\lt war and pillage Tht<lllore Rr>Mevdt gives a classit prf)C1f 11f tht• tn 
tbe followina eJ.traCt from hta '"The WinninK o£ lhe West": 
'" \\'11<m the lll.otaYiatu, a branc:h oC the Delawares, removed be,·ond the Ohill, 
\bey teUled on the banks w the ~[uskini{Um_ made clearin,ltS in the rur<'31 , ilnd 
ballt t.beuuelvet little towns, wb1ch the} christened by IUCh (JU&int name• n1 
Salfln and C,nadenhiitten : nameJ thal w~ pathetic symbol of the pt'aCC! 
which the batmlua and sadly eu.bmrul\'e wandertr'l so vamlr !!Ought. II~. 
In t.he (Qrut . thev worked and lQtled, rurrounded the1r clc.an. flcatly kept 
vi1Jaae1 Wltb orehardlc lll\d ,Un.ftd<ll, bred bo~s and cattle, and t.ritocl to do 
wi'Oftl to no man : a ll or tA~eh com.mum~y tnee~ing every dar to wOI'shlp and 
prai• thtir Cttator But the mtUrQn&rtt'.$ wbQ hnd done 110 much for Lhem 
had alao done one thinw which more than oft'~t it all. ror they had taucbt 
them not &o defend tMnueh·ea, and had thUJ nposed t.he poor h.!m.,-s whn 
~ thet:r teachina w t.'llrtain dalrlU:Ilon ~o greater wrong r-an evcor bP 
done than lO put a cnod man a. l the mcn.-y o£ a bad. while ullin& him noL to> 
defend hirrwelf or his fellow1; in nu wa)' can the success ol evil be made: sunr 
and qalclc.er : but. the wronc wu pec:uliArl>· rn-at when at such a tunc and in 
nc:h a place the defencrlen lndiant were thrust betw~ the an\·tl uf tht'ir 
avap red brt.thnm and the ha.tnmf'r of the: lawless and brutal whiLe horderert '" 
Our duty towards pot\C!riL)' th~n l• to see thAt the United States I!\ rver t~blc 
t.o preserve tho libt.rt..ic:t o( the wt>rlci and to mnintain the chivalry of the ~ca. 
RALPil lMRt..E, 
llreslrll'nt 
THI AMERICAN RED CROSS IN COLLEGE LIFE 
The Rt:d Cross looka to tla! tolle~:a Cur iu coming leaders. It withe• to in· 
~rat ttudentl now, 10 aa lO enjoy their fresh en~bu~asm . ent'TJO" and con· 
tttuc:ti,·o idcq when they take their places in the world . 
lo itiJ ~ upward, rnec:ung th~ rnoeumg re$pon.<:ihilitit~ pul upon it 
the Red Crou mun not nolv rt:pkm•h tL'Il'U but add to itself aa 1t goes, That 
iJ one reuon why rt •• maktlllt a. •JX'<'Ull e!Tofl '" enlist rolleg..- t:n<'n anrl wumen. 
Dtaater relief ia a phue of Red Cro P"r\"iCe that is attracting tht att.cnuun 
ol the nation and o:! the world 1\t t hia time The fees paid for memhc:r11hip by 
tbowsanda Qf 1tud~ots hut year nre now d~ng their share in this rclid work 
Wera it na t for its area~ annual enrollment. lhe Red Cro..s c:ould nl)t mamt3in 
ita ~rves or •taft and tr~&~~urc , whirh enabled it 1.0 dtqlatch one part~· nf 
trained nellef adminisuato111 to Porto Rico while the i~land wa. )'ll tashdl 
by the re<:ord·breakina gale. and to etnd ~another party mto Flnnd3 in antid· 
pation of the atun:n. whlc:b thr Wuther Burtau said "'" headinr for that 
prden ~l, 10 u to be prepared whrn thl' di!!IUI.er strut:k With the first 
wonl lluhed out or Porto R ico that l<1c:al food stoclca could no~ cart ror th.e 
feedina of the ho~Je.u. the Rrd CrQ!I!t on that day spent 1100.000 In ri~-e. bt'an~. 
Aour, salt pork and auch alaJliU In New York City. whkh wer~ ru.aherl 1nto 
the bold of a Na\'Y atOrc ehip and Jtar ted with all speed ror tbe suiTerert Al 
lbaL time, the national funfl fur rcli,•f tutkt•rl by President Coolidge, aa President. 
or the American Red Cross, hafl bRrt~l>• been s tarted. 
Thl• ntuatrates the point that gill, to apeclal relief fut1ds are not riCu to 
the Red CrO!II but to a ltpt:CIIied group ur auffeters. T ho Red Cross It SUP• 
ported by Its memberahrp fees Potemben are enlisted for the enauinr year 
durina each annual Roll Call. which opena on Armi11tice Day, November II, 
and endJ oo Tbank.lrivinr Day. 
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northern mrd"'c·t. "'hrlc other~ wcu wrnchng up relief fur thi• seasons floods In 
the !tlr .. ':lwppt Valli.'~· when t bt news eamc ol th.: hurncane in th~: \\".:n lnd1c~ 
In mrnor du..uwr., "hu:h lt.:ave sm.ill communltrea rro.at.rate, the Rcd t..: rvss 
.makes no apptal for fundi, altbuugh n may on occ:a.>.~on use local contrlbutwns 
At !Juch limu 1t funu•bl!! workcn and supplit:S uut of hs own rtsuves 1'his 
)(1\..:S (<m:e to t JH)d al appc:nls. when the enure nAUOn is muved to pit}" by aomc. 
out.standtng t iihmuw . So the Allnual mem~rahrp CIUnp..•gn mny be ClUnsid ... rcd 
ns the public's J)4H 111 the smaller rel1ei taSks. 
As Prcsrlle:tH l,o.,bdat; phrases it. the Red CroSI ~h3$ Lc:comc an intimate part 
o f our daily lift'" The llaJ'tle ma)· be said u£ uu.r collcae.. whose: ar;aduates are a 
~:rut Ul)hhina iut~ an n.;)tiun.a.l a.d\•a.neement. 'l'hus The Rt:d l.ross Roll t.:alt 
t held m our colltg~ becau~ a~n, m the wordll or th .. Pn:..ident . ··w e b.&vo 
teaitd the Red CI'UIIS Ill war and peace. 1l hn.a ne\'cr failed us. I t oe\'c:r wdl 
.10 lon~ as tt holds rour auvport ... 
MORE ABOUT THE PADDLE RUSH 
J\n intclr~blt:cl lliUlliii\IS has sent US l~ fuii"W111Q CutnlliU11iCnliOn fn which 
ho deacrilics his rea.:tiun ~u ~ IGte editorial Lha l appeAred 111 thUI tJape.r \Yhu.ruln 
we d~cuued the advt bllily o( substituting :uruther lurm uf .u~tlvity [Qr the 
1>re-cnt Mnunl Frt'111unnn.Su1JhOrnure pnddle rush 
1'hc "Teth r-:c"s'' 
Wor\lesur Pol) kt:hnu: ltu utule 
\\' ore%Ster, ~1 
Ccntlemtn .-
'\ our edttvnlll m the: ~o,·unbc.r 6th issue is very rntcJt~tmK and il &eem 
to show tluu an 8flflt et·uttion «.~I :;ometlnng wron.: 11 In Lhe mind vf the wnter 
ur rn the uum1~ of th._ memhers of some group ,. h om he represents. 
\\'hcothcr or nlH tht• · r>addle fracas" wall lun aecmto ~o rlep.•nd upon the 
rclal.lttll or the: intlrwhml to the paddle. II he: \\ ·~lded the! paddle it Wll'l run 
If he received itt tm,•a•·t 11. was not run. Of cour5e th ... t ts s.o. and that '" 
J.I.Vtly what 11 the tlllltt••r \\"tth 6UC:h aiiamt 
The ~~\\'S ~em to In"' t that "IUl t.tpPQrtunll) 'h•tultl toe gh.m lO the twu 
IUI\1!!' CIJUKs lO fl'" V~:llt tu tbctr animal nature~ and da~ rh·3lty, etc:· 
The "ntvr Clln ~ nu Cltl.-u.<ie "·hateYer fur prn\ i.i.m In rules uf atudt·nt 
a.if:~.~rs for tht oullct of brut31 aninul nature, but cl.us rivalry IS quite- a tluler• 
ent thin!( 
1 L kCI"IUI lhRt cl;~, rivolr)' rn the lorm ,.r athletlr rn·t ll i:1 not wtltcic:nt 
nnd thAt 110me ml•Dn~ t11 IIICI\'1dtng ior the parttripnti01n •l{ the cl;t~'lles in1•oh·ed, 
en mn~. i" rh:mntlllcd If ~;uch i~ the case. it Wl!ffiS thaL mw st! lf·respec tini.C 
bt/dy of 1\HUJents llh<lllld t•hoo~ a sch~:me bn11ed 111~111 the f)rirwif)I M of £nlr 
PIM• nt1tl ~11urtsrnnnt~hip nnrl whirh would no t ~t•rloll!dy c:ndnnger h(I(Jy or 
hcuhh. 
Mas~ I U8he~ fur l'tllllt trutlh~· rur instance. llnj! ru.h~~ ( ,\Jie ru,he• »nrl 
"'' {nrth ~.-ne:rully rlcl·t:lup intu more o r I~ unt·•lntmUell light nf grllUV' or 
in•livi(l\lals :~ml tlu 11! i alwor" lh~ ri:lnger o( tr<~l11111ii1J ll• dt•;&th of sorno in· 
di\'tdual who mav he unf rtunate enough tu fall, tiJ ""' the <W·e rn the tt :alb 
or Emtl Ciran. ,_.h .. WI$ lfamp!ctf to dc:a th U)' , .l.'l'h J\Utlt·nt~ in lhe cane ru~h 
nn the cnmm• 11 in ll~~~ ur thereabout.<; ~u.·h a 1 hm~: n' 1 hr rnJ>t.'! pull ha~ 
tel rlan).-er fnr i111Jh rtlun la· til !row phv~iral tll<Jurnnel' \\b•• t•a nnul 5WIIrl thv 
tr~rnendou~ ~train nf Q !lfUO).'l' tn very C:Uid \\'lltcr tmmt'rhAtl")y 11iter ton~: f"o r\• 
ltnued, V1•r}' ttt!'l'nunu e~ertinn .\~:Utn, the p:utdh.• h~rht huwn·n the ~pho­
~ure<~ and ~he fre~hmc:n 111 n Rlfl trave.•l)' on thco ~p.•rt!lmanshir, of tht pnrtic 
tpnnts lt I~ ulmtlotl nlwnv~t unt'qu1tl , it humilitltt: tht- rfceiver (tf the hl<1w 
nnd IU'OtL~~ hi• rc:~<llntmwt nnd it <I~ lmmea.~ur.1hle hnrm t•• the group wbo 
take unfAir ad\-1\flllll(t' of llf1 unprot-e<"teel rndll'iffual A d•~RT.t("efUI :uiair frum 
Ill\\ ptltnl or vitow. 
It wnuld !Y'fm t.hnt the "push b:lll" SlrUICJIIe "ith r~ne nr mnre JIU!<h•h.lll! 
would he or KTtat tnY.rt•l to llfl('C:Uk>rs and that it f"ttlllrl he hnnrlled ;md rnn. 
t~llecl b•· Mt~acttorv rule.-~ ; that it would 111\t l•h· thc- ~oint ()f rna« c-1" 
nvaln • that It W(IUicJ fumi•h 3 0 Outll!t rnr the l'hV~io•tf cfl('fl'~n('e nf th{ 
lnw••r rla"-"1111.'11 nntl ll llnltl tn tnil a mtnrmum nr rli\nltl"r of pfr nnnl inlurv ur 
1•lw:-i\'11l •tmrn Mtrl nl•un• nll wnuld not trn(l tn rltwlnp un~pnrtJ'Inuutlikc 
tlh:tmrterlst iCI'l, 
GOV'T WARNS AGAINST 
UNTRUSTWORTHY PLANES 
AL'OMNI 
November u, 1tle 
HOW COLLEGES SPEND 
MILLIONS ON FOOTBALL 
ls Football's Status Justified? 
llarvarcl Unl'-erstty's recerpts from 
tuntball tn l!J'U amounted to more than 
a nlllli<>n d~. of ""h1ch nurlr 
$300.~ W:ki< spent (1{1 various in~r. 
c<•lle~ia te team.~. tra \'elrng e~tpense:s, 
'"' ·at hes, rubbers, trainers. doc:to!'l. 
u•ul~.~rms and supplies. In the same 
•·ear, according to a report to th11 Na. 
Uu11t1l C'ollcgiute Association by Prof 
Thomos E. French, of Ohio Sta\e 
lJ uiver$ll)', Ohio spent Sl3,000 filr in. 
tl'l~murul athle~ics, and 5127,017 lor a 
U'.IXIOOO :.tndium 
,\nd this proportionate expenditul't 
~~ h1· 1111 mt•ans unusual. says John R 
1 un11, in the Xo,·ember Uatper"1 
\l.rgo~inl" During t be same Hat 
St:1.11iord l ni,·emt)'" athletic rect~p:.• 
wtre $19l.ti00. and after pavm~: for a. 
r•'l(lthall ~tadium. a ba~tball stadium 
team expen~ and equipment, it S(lfnt 
the ~otcnt>rnu.' sum or Si.500 on intra· 
mural sport, u he s tate!' 
" \\'hen n CClllege s~nd'i S'i4 .000 lor 
~mkht!J!. $.;000 ror ruLber~. and al.~ 
for mtodical sen'iCe5 in one '\hl)rt !"'I 
~rm of L\\'0 mnnthS. it might appear 
th: t Intramural athletics would br 
ltkeh· t11 rc~·~l\·~ le..~ t han their ~th..rt 
from the remainder Strong and 
1Htwerful as is the Great God Fomb:~ll 
si~;nte art> nnt wanting to sho"• that 
, \ tnl•rit'311 culh:ge undl!rgraduntell are 
lws.thtninlit to douliL it-; div•uity 
' ' lt)lNl~C t'lllliS feeling h i'$!1111 lU lilt 
uul ye.1r11 ngo. Classes lutlny fHl' lnr 
li>IJ large in the ~rent univrrshl~s tel 
J11'MT1it n r much clas!' fto~ling or r laq 
•, ,, .thv hetog .;hn~Ar1 The reeling to 
\Ho1111lh' l":llltd '"colleg.,. ~1nri1 ill 1,...,10~ 
lfTUIIntJ in mAO\' (J( tIre largt' eOUC'll 
tl11nnJ in'ititu tio~,; throughout the cuun-
lr\ .. 
."c· l ·rllh ·n JWr cent nf the men and 
•~ent\'1!t5lM per cent or lbe w(.Jmen at 
the L"ni• c:mly uf Chical!o ntlcndl·d no 
f•><• tl 'llll KJtmes d uring a ret'!! til ~ ··a~n. 
atroniirlJ: to the 1925 report of tht 
1-" u·uh v·~tudent C~ommit tee on the 
Di~•rihu tinn of 5tudenl~ Time. to 
which !tl r Tunis ~rers. '" If ~to ttliUlf" 
<tudentl!ii hatl heen nbsenL from a r•lOt• 
l10l1 pme twcnt)" •-ear< ag_., th<! Jtnut 
tiun wuultl hl\\'e c-alled (,r II rno,tbilll 
te\ t\'lll meeung. 
"T•• thr <;port!< follower I•IOthall If 
nt••rt th1111 merelr a g~une. it •• a 
l'l'h~1rm lr mjght a lmoqt ht' r.cll~d 
nur nn.tiunal religion D.!an \\'ltlnrl'l 
~perry, 11f the Hnn ·Md Thtoolu~erenl 
~hoot . 11rtlcl ~hal tlw on(,· tr ue reli~tinua 
pirlt to h~ rli'lt:trn"rl umnnw l!lrll" 
J,. •ht'Jt (lf unticrgmduatt> tCl<\n~. i 111 
lhc fDtHhnll •tadium So fumlnrnc:ntlll !'he W mt't'$1rr t' uunt \ t\ lumru I•( Collere Flyin, Clubs Now Popula.r w. J' l will hnld '* rnccrm~t '" ~an 
turri Rile~· flail 011 Thurw • "\ul·tm· 1' t1 e Cr&\'1nJ: t)i mnn Cor riru:~l m "ne 
Th<:lt tbtl whlleling nnd <"Oughing h.:.r IS .\t thir< limr the H , 11 ~ .. 1 rt form ttr anuther, one collu;e IJrtsidtnt 
'"<'>'lll'jtiate" Ponl mu 1 n•>t M\'e its ~I w~ hhum. \\tll·ln<•"'ll lU 11 politn'l'l l 5.11rl , th111 whe-n C'hurcll~~ rio awa1· wtth 
i•ter r.onvc:vanc-e In the air, IS lbe wn~r '"ll di!K"Uh th,·· ~-uh~ ttf tht rit.u d i t. ~pnn~ up ln other and mnit 
""min~~: of Mr. E.-lwud I' Wamer. l pre~idtntrnl •ltc-tion anrl \\ill :1~ unhkch place:' Ritual ha;; "'I rrr 
.\'ll!li~tllnt Se<-rortArY nf thr ~8,..,. rn !:pcal a hout thl" gentrral. P"•lilu:al lltllr.l • ''Otll!tl. £ootball that it L" fixed nd 
··hal'l:!' r>f ,\ vlntinn Mr Wa.mer. in an I lion of thr natt1111 :\tr Wa~hburn i~ .J l:U\I'In.rtht~tl fmm ~Iaine to C'ahromra 
rid L.~f h h th f h I CL- I c "There Me nlmc.>-:\ II.S many ruotb:\ll A .'""' ,,.. .ort t t" Third lntercnll~atc.- m er~ n t ~ lite narcs . \\'nsh• 
.\\'flltlnn 1 unrrrenre at Ynle pointed hurn tl"i well·knm~n Alumnu!< :Jntl u ollidiih• as plnvers upon the litold IUI<i 
<Hit thr danger nr Avins: with any hul r•lmll.:r tru"c:e who di~d last :'.lllr . thr\· aro hanclpil:ked (or each g:\me 
tru<l"ortb\· lllanu Pru(c. 'I.."<Or Tt~>· lnr has also rC!Ctl\'td h1· :t I H11h t ommisi.o;oner who f!.'t"eh'CS 
.~ullej;e rn .. n llr . IM:ainning tO take nnt·~ that t! t' llanforri Alumnt , .. (\ ~tan· or ten .tltousanri dolhH6 lor tht' 
t<l thl" air in app"'ciable numbel"!!. The <.cK'i.uiun will holrl a. meeting at llart. u>h a l<lb wluch doe~ M t llpJitar to 
llnn'llnJ f h' llls.' C"luh llnri that ac the ioTd 'Jovl'mbcr 21 ProCt$$Or F c. I be . WOf ktng out o•·er .well . 
Umvcroit\' (\( ScluthC'm C'aUCc;~mia a~ Babhitt of Tr~nity CoUe~. 15 tO be the r1111egt'.-. are wakmg up 10 rellllte 
twu nf the mn~~t ad,'ftnCf'd student 11peaker or thco t'vening Bnd w•ll WI. thai what th.e\" ba.ve on their hands IJ 
group!~ The laurr alrenrly Qwn~ sev. ahout liberal t<lucalron in the United n ti"'t -clll.•s uc \opus whlch is stran~rlinll 
eral plt~nes. Eurdpenn nutlent.l!, how~ Stale$ m110~· of tht' lcgilillUite pursuits oC the 
e•·er, I!Urpll lrll the American~ In fh'ing. ~rluca. tionnl Institution. ln most ,\mer· 
Onll u( the.- spen.ker11 ot the co11re.:enee 1C'tln eolleges there are two fac tions! 
ri tcrl n mtetlng in tht' Rhone River Coolholl and rutti·(OQtball. The footo ~~el."tltm Jut 1\ullu~t where 400 planes the edict thR t, "no student while undN hllll fac tion Is weU o rgnnited , ,l)<lwerful. 
were ent.ered Ei!lht hundred pilots ~he Jurisdiction of the c:ullege mny ride art.lculnte, embracing mOllt. af the 
m an acrnplane unlesa penniuion ha3 t d h hi h · t011k part, ninety per cent. o f which been d f • u ems. t e at e1:ic director!'. l etr 
were c:oll~ge 1'1'\Cil C~llege lllt'n won <I :'"~ rom Lhc denn's office ltaffR many of the inftuentla.l grad> 
The Porto Rico and Florida hurricane ia but one disuter in throo score o r 
DlOre that yearly enlist the Hrv•m of the American Red Cro•. At times. 
there a"' u many u ten rel1t'l operations aoinr on at once. in difterent pares 
of the country. W orkt'l'l hnd lust been ~tnt inc., tornado d.iatrictt o f the 
all of thr prius. ~e,. wntten cunsent n( her Pllrt~nu UA.teS and members o£ th~ board ol 
1'M popularity oC i!yint bas .uided Th bl r I tru•t~et~, and occasionally e\'en the 
a new probibitil'ln tQ the list or ., thou , .... 1 ~~0 :m 0 chaJ?O~ae baa not Pt'ti.ido::nt him..<:el£. 1'here is no deoy· 
...hah noes"' of tho Wt'llesley Cclllege I ta . h ~ ~led. 11."d '' wtlhout doubt lnl lhe ract. that a "'inning football 
lh1111ibook The dran'' office i.ssued fxmg t ~ matout~y of many 1 dun dcl\'en i1 a great help to t he president 
· o women f I o every ()()liege 
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STUDENT'S OPINiON OF THE ENGINEER'S IDEALS TROLLEY OAR DISMANTLED 111 the mila fnr vcrfrrt c:ontact. nnd the 
••rew '''tlS made up or a proCessor and 
t:wo or tiiPre shniMts who wtro paid 
for t hell' servrees. 'fbe.>ee tn 1)!1 were 
ttU.:en durmg the summer, and often re· 
qwT<:d five or ~rx weeks. 
.\n engineer is a practical man Ue I scrvlc~ (I( mankind 7 En~ineers 
15 lltto:!rested jn making material tbing:o;, thmu~h their aetl\ I lie~ provide a m ore 
cL1ms c:>t m•nes o r electru:al madunell or tulltttb""I.Aid system of !llllu;h·ing eco-
telepbone nnd telegrnpb 11ystems. 1I numrc \\Ant..'-. and in addat•Un to t-hat, 
he has ans· ideal, he cer~inlr has the a fe-.1 tuys to keep them!ieiW» nmused. 
one oC doing thin(;s efficiently. The suc h as telc\'i&ron and the rntllo. At 
wurcl, engineer, in fact, <'otweys this thl! Slime time they succeed in k~-eping 
~u mn~t people: when charges or mll· lllllll~naent l.>cCore the public, nnd fn 
terlnli:nn are being maclo, the engineer diverting their interest frum wbnt the}" 
eume~ 111 Cor the mlljur pnrt. because Wlll'll, to how they're getting iL This 
he follows this idenl too well \\'bnt J i~n't nQrng a servi1:e, h'l! a 1,'1111\1! oC 
am ~ing t.o say will he il httle diifer- upen your eyes and shut )'Our mouth. 
crlt lnlm l.be charge~ of materlnlism Tht!re's more intere.sL in .eeing hllw the 
Frum my poin t of view the engineer is thing'6 l'Oming to you. Lhan in ('ating 
ru'll 100 much of a mnterlalist, but too it . Thcre't~ no pnrtirulnr . crvlce to 
hltle. He doesn't let his opinions rllnn.klnrl, or the mce or even the in-
know what his acti011s nrc. Evert dlviduul who, 1 suppose, would do 1.he 
thfl ulfh there is !\Omethink t1uite ad. thing for himself without much more 
aurable about his effitlenc.:y, he won't trouble. hut there is a big service to 
chum it hecause he is more interested busine~~.~. llll$ines:: is haunting, and it 
10 claiming what I f~:el nre illusioll$, rc:qurr.:s enganeers to mnke th11 steel, 
lde.uiR that have no actuul significaoce the radios, the car$. the ra.ilrunds; the 
nt nil lle claim s publicly to be \\'hat peoplet to whom the enginecr11 are ttf 
no one is. and al:)oul wh1u he actunJ\y roal service. are the 'P(IOI!IC whom th<>y 
I$ b11 !IIIYS no word. cllrectl)' ~~en·e, the fl.nanclers. 
The ideal of doing thing!! efficiently My poin~ Is not that the engineers 
can be fullowed regard less of the value are wilfully doing harm to mankind, 
of 1he work being done The man who but thM they are deluded in claiming 
taka tO e:ngineenng nati\'cly, writes to du It a llt'r\'ice simply b--eau.~ they 
mumorandn. uses oAice equ1pment, and happen to be manipulating maLOrials. 
work~ on the car or the rodio, with as Au l.'nglneer in doing his job tloo.•n't 
muc:.h el'lkiency as he uses profession· ~onsitler mnrikind cltplicftly nt nil, nnd 
ally. I've seen cngineors patch 1111 un· thi' <'l>nsiderati\)ll Is irrelevant w his 
satisfactory memorandum into a sal· {!qlng tho: job owetl, •l>resumably the 
fllctory one by ~he use or paste nnd neces!<l'lry thing-. 
l!he.nrs. saving themselves the trouble 
of rt!writing the pan.s which were good. 
h ~em.~ to be a gift, there is a type 
engineer as certalnly ns there is a 
tyfl(! artist or newsp(lcper mlln, or poe~. 
or finoncie.r. WorJdng ell1ciently l!atis· 
tics an engineer, nnd htt Is dissatisfied 
with the temperament anti work of an 
arti~t. for instance, who doe~n't go 
nbt)UL it effiCiently P lenty or the 
wives or engineers know how much or 
1\ l'UrSC in th!! kitchen ill the ideal Of 
offid~n('y . The native engir1cer who 
works this way doesn't llcquirc his effi-
dcrwy, and so is proltnbh• not justi-
fied in 5aying it is hi8 iclenl, since he 
c:an do nothing different ln any e~·ent. 
Uut. eslidenc}' can be said to be the 
ideal whicll the engmeer represe-nt.S, 
and, as I thing the onl )' ideal which 
haA l~en claimed for him or br him. 
wluch he l!lltisfics. 
'rhe engineer rarely .claims this as 
hii irlenl: he is ntH t:OJ\tent to belieye 
that be i5 simpl)· 11 hJghclan maclune 
\\'blln you plnro such a simple func· 
lion before him as an ideal be backs 
nwn}'· In t.he engineerin~ maguln~!l, 
upnn C\'Cry puhhc- ocC'aslnn whenever 
ens:lneer., nre spOken nbout, and J)r<lmi· 
nantly disp layed irl the En.gineering 
S<>eietie~ Building lhe statement ap. 
fltll.rlt that the engirlecring ideal is the 
rontrol or nature for the. ~rvice of 
mnnltind. Tllis i4 n generality that 
ran offend nobody, nor make an)• 
change in the working bnbits or .fudg· 
menu or the engineers. I doubt i{ h 
h111 any mooning Cor the engineer: J've 
never heard any discussion or it, and 
l've neve r seen nn englnec.r pause in 
making a decision to consider the wei-
rue of mankind. But. upo.n every pub. 
lie occa .. ion when it's necer;sary t.o sa)' 
something which will offend nobody, 
and sound welJ, tho engine41'l! repeat 
thi~. What engineer anyway would be 
rash enough to say what was to the 
My fmbn uiJ-
This will be calumny to the teachers 
in lhe l·olleges. L have heRrd a rollege 
prof¢SSQr sny lha~ an cngrncer should 
lJe a vulueci member of sodety because 
or his trAining in "cold SV'Illghtrorward 
thinking,'' and his ability to geL n.t the 
!act.ll On this account he t.hould try 
to ht: more in the social system: he a 
lending citlum o! his community, 
brunden his interests and his vil!w· 
point.'\, so as to be o le.adin~ factor in 
c\·~r)· tbing thnt g<)f'S on 1'h~ idea be· 
hind thil4 is that ever·ything he touched 
Wf1uld turri to gold. Given the. direct 
thinkin~ which is the result or his train· 
in~. the bungling inodequa to ~ocial!iys­
tem would become nn efficient machine. 
~I)' uwn experience in engtneenog 
has helped to convince me not only 
that the itleols or which I hnvc l.s.!lked. 
were ilhu;!ons, buL tllut nll lhc ideM 
:ul{l irhml~> 1 had got nn my own hook 
in t•ollcge were shndy. My Ideals were 
l'<:rv VO),'l.IC, 1md reduttd to words they 
lo11c 11 I(OOtl deal of their sigoifie.anee. 
l\lninl)", I IJelieved in the hignificattl'C 
of rnl' occupation, perhnJl!> mmitly be. 
rnui!C it. wn~ mine, and ver)' little out 
of Ita o wn right. 
This is not an iwlntcd occurrence 
In mr experience. I have been in con· 
fuence with consulting engin~crs, who 
were l"e::')' weU .l..'llown in the profeSSion, 
and nt the time when t hey were at a 
toss n.<~; to the facts of the discu&ion 
t.hey tAlked ideals in a l>rcad generaJ 
way The tnJ.ked in a hrood general 
way only when they were inCOr'Tipcten,~: 
when they started to work, they got 
down to detaUs. 1 have never beard 
anyone talk in a broad genernl way 
when usinv his wits for tome pur· 
paR. 
Since society is generally content 
with the spednllzed organiu'tion it 
hn~. hero Isn't a good rel\11011 why the 
engineer ahould claim to know value$ 
"Job HaDc:odt ia a pat name; 
lJ(c iD.aurala ia priCdc:ally ~" 
'I'IMt tilrw, tit lust. be 'WtiJ right. 
ICoutinu~d frum Paae 1. Ctll. 11 
nnturul (JIIk and earned n11t only 
or to multe t.hem. It ·~ n~~Sum.ed that 1 spellial o.ppurlllw; made by Tech stu• 
~h~r.· IS .' t(·~'Wm for h11 aCII\'Il~·. ~nd dents. but ;i[SU many Luxunuu11 c:on· 
that he 1 <lbltj~.:cl mert'ly tu life thmgs vc:nu:m:u of tra1·el, such a.s eli!Ctrlc 
done eft\cierutr The phllowph~.r~ nrc: f1UI,., it-e cvukr11 tt~h. lamJ)!: and e11~y 
to Stl\' whnt act.o; IU'e valunble. 1f th•s chairs. lhe e"tcnor <:~[ the car wu 
wny nf working itm' t satl~fnctory, th~:n doc('lratetl 11ith an en.,rrnvin~ uf 1.he 
somelh1111; sh011ld he dnrw tn change school Kent, 1\utl nrross both sidl!s nilnr 
IL. Rut nOlhlng will be ehunged by the rour. Lltl' wMds Worce!)wr Poly· 
malong alugnu~t Cor huslm:~~ rl!n~ons. technic lnstituLO In gold l<'nf were em· 
Thll wn) thnt 1 see for putdnt: real btxlred It i~ n ~rtainty th~n then: 
1•nlue~ Into ~ngineering ill to nud .. t.' nil have \1C'<!n unl)· four o r five of these 
the philoc;opbers into cmgmc:cnc, nnd el'tperlmentnl <'Ill'S tn t.he country, and 
the t.'n.,>inl'cr'll philosophers, llO thnt the the rc3.110rl wh)• Tech hns w<:e11rt!cd t.b1s 
pbtlm!llphtrs would be obligl.!d to put pan or ita l!fllltpmen~ is lhnt the dis-
lht.'Of)' into practice, nnd the engineers eun tinuante of street rllilrood lines 
would be obtlgcd to con~idcr question~ hn$ mntlt! iL lnwo:>t~ible to trn\•t'J Cor 
thut nrc never Mked in doinlf their job_ lin)' diSt;&nCt. Thill parl.ic:ular oor bns 
Prom tbe New Student. l.m\'er~~td tbe entire temton• of New 
Con!liderabl.s consten11uion w a s 
cnused among the Cratertlities at 
Allegheny wllen the !re<lhmcn, ns a 
b<>dy, rttumed their pledg~ pin~!. The 
Frosh wnnt.l!d rcgula.t.ed rushing nnd 
dedded tu wall until the ninth W\:ek 
of S('hOOI befo re acceptin~t any further 
bids.- The Polytechnic Reporter, 
England eltcept. Vermont, taking trips 
to Ooston. Prmideoce, and many C'i t.ies 
along the Atlnntlc coast Oo lhe 
lon~er IJ'ip11, it wns customary to Rhip 
the car <Wt>r lllc steam railw11y, 'For 
n lcm~o~ periud or time ' rech 8c!llt t.he 
cnr every three years to t<lt~l the en· 
tiTe mileage or trnck in Rhode lslancl . 
Much of thil te$ling conRisted oC lryinJt 
lhe ('(Jnot'<'llng cables belween J~>int.<t 
Thi." testmg was doue on a com· 
m~rcinl oo~a. ancl was paid Cor by the 
tndh'idunl comvanilll! who rnaaged 
Tt.:l·h uudonls to do tbt W()rk. Be· 
cause uC therr un~M~wll l:.fluipmcnt, tho 
stud~lnts were ahle to do suth work 
touch chellper, more accurately and 
more ro.pidl~· than the companies 
them~l"eq, oud Cdn~ucntly were in 
grea~ demMd until this great epoob 
or automohilrs cnu&ed the dqwnfnll of 
the 11trect rnilwa)lll. ExpcrlmeJttintr 
with the clcdrlc ~~ar in the senior year 
of Electrlcnl l~njllneedng wu Clptional, 
but most student& were very much In· 
trruwd in this tunnch of work, and 
profited C\'('Jl hy the ~ort trips arour~d 
Worcester, whkh took the place of a 
certnln number of 13boratory hours 
Princeton Ur\iversity's new huildlng 
which will 1\0\1$ the Scbool of En· 
gineo.ring will be formally dedicated 
nexl. Thur!ldny, il. wu announced yea· 
t:erday by Dean Arthur M. Greene, Jr. 
Aerial view of the dp of Manhattan Jaland, Nc:'lf York Ciey 
THE SKY IS THE LIMIT! 
BEFORE the eJevator removed this limitation, fi ve stories was the height limit of buildings. Upper Boors were undesirable- people didn,t 
enjoy the long, hard climb to roof-tree quarters. 
Today there is no restriction. Upper Boors are pre-
ferred for their light, ventilation and splendid view. 
Elevators have made buildings of any height prac-
t icable. The only limit is in the construction of the 
building itself. 
For more than 7 5 years Otis has led the way in Ver-
tical Transportation-changing the skylines of the 
nation. 
• OTIS ELEVATOR COMPANY 
O.fficu in .All Principal Ci/Us of tk H'M"IJ 
ftCB DOWJrJ B. L STAT& 
(Ccinunucd from PRgc 1 Col oil 
.eh-es {or subltantial phu Tune her 
tame Atp • wid hn t lrce and ptn 
conridenlbl yanb , and l)Un l'utJ:am 
would bob up 'll'Hh 11 trrule Y.!nch 
seemed tn litJ\'t' the R e hand tum 
no plta~ur 
\\ ath thco baU on tho fih n )'Ard 
line. and with F.ddie c;,n l•c'k as 
thou.lh to try dr f>oki 0.. the J.tbode 
Island lmc hrol.e throucla on! · t•l sec 
the hall ftollt u1·er tbeu htad1 to the 
<rutreacht'd hands cof Jtu toam, who 10 
turn paswd to A p 1'1'11! lA tt.·r then 
trotted, unmoleJtNI. a; ro s the line for 
thl! firat """rc t;f tho J:IU'Il flill 
Graham t'<lntrillulc·d nnr>Lhor p11int w1th 
8 prt'lly tlfiiJtklt l.. 
Three murc timu in th la llllt\rlt-r 
Trl'h wa ln~ide the twcmty·I'Arli line 
llUt did not More uw 1n11 to .1 flOOr 
cbo1cc: of JJl:l)'l J.th~lc bl~o~nd. hn\~ · 
en•r, u hcall carrier wrr.: unahlo tu 
adl"llllt'll 11l'yorul nud fle.lrl 
ln w thnd quartu th .::ame c.-on 
tinucd •n murh tlu! .am l lllonner 
C~raldm, o\ qJ and F'rreman amc:Ared 
all attemJIU to pln arounrl the 1\anla 
and the rHt of the line hcll:l like a 
ltofle1'1lll W baw\"tt the narers a! 
t!te muc and \\'hill! tried .a pus. • 
T cCh man ..a5 usuaU:r in a po uon t o 
antc.ro..'t!J)t 1t lli1d rarry h (or qui&.e 50111C 
ptns 1n >•11b&e Putnam wmt UJl in 
the air and n.u,ebt one fiA t hAt 
seemed dounerl to fall in to th11 h;~ntis 
ol thtt Rhodo l1land fnd , 1111<1 ran the 
ball up to mid·llthl ,\pirl le<·h ~cnt 
placu: Ur atrtll l!ht foutlmll th~ h .• u 
was c:arnetl to the t111·cnt HI\l 1·ord 
line lw tho Hn11int·tr1, n&HI 1' 1\tlt.lin <•Ill 
thrt'"' a Jlll~" tu Ornhnm thtH rt•lulted 
In a !<Ct'ond tnutlult•w n " IIIII" wll!l in 
tbl.l m!cl t u( the Rhutl l •lunrl lllU'k· 
field, hut JiUIItd the llo'lll duwn lrnm 
the h rAI'tHI Alltl made a pretty run 
lor the IC'ure, 
Toward the en<l or the third ctuarter, 
!'hakour, who ba•l hccn J•layinx a ftne 
came. loJur~ bls mout.lt-r arwJ was ~ 
placed by Oelartc. In the final roeriod 
Coach Digltr aent fn SQu.\11 n, which 
djd nearly u well u the \ ' arslty play. 
era. A ~cor~ made t1y ~wonh on 
an anten:rptcd paM waa "''' aUowed 
beca\UIC ol tnt.crlumce 
POLITICS AS A CAREER 
- Pilllue< ~cr u~l to IJC: c:on5IO •eo 
a g~entlema.n':> ~ .. sa•'J lA1J A 
&rab, in the ~m.bt.r · of Col 
llumc.r. -col~ iolk IO'Jked down 
on the wbO!to lm~ wttb d~t&nn 
Tt:r>• wouldn t g;, ~ at a mmu tea ron 
li&nauc.n But the a~u·ude ol the 
~-e nutimt ~ cba.nging today. be 
re(Oinires poliua u a r~l force m 
the rowu:ry. II tlH: Jlu•twu who 
rnlly f~l all acti\'e 1nttr<!!l us ~v~rn· 
mcnt Wln ronSJdt-r Jl'l1itics as a .-.ueer 
and tnroll in th~ « •UrR' intenrh:rt to 
J•r~pare tbem for it.. the liniu d stat· 
wi'll be able to mix in world polltk 
1\. N Cl IITI.li$ 
n. .... t/ r .... ., • .,t,.t 
A',~':.':!lr.r}, 
0 I .Gl Sl\' 
,.._ ~u....­
Dic-. '17 
t.l:l.c. .1 nrtt!!llltlon 1'1 tUrtc:nl ol\eiiU m • 
cenam uru,·enlt ,. one awolc:ll\ idcnu 
l: ote b.cd Geu-t:e \\' Jl:i~U:ton .P.n)!h h as 11 
M1'be tudent who wou d go in ! r famous nc •ro dlurat r .\ n th r 
J 1m ntc'd1 to obtain fust .. lhorocz::h th~ht )t xfit!ld P;utl h wa th 
n1 tur 1 tduolt n At ;!II! D!JIC! tune ~dquarterll of the 1\u k1ux J\lan 
t--eo mus& l rn how ~ put bis kne>-xl· \ 1th that 501t nf Jcno•kd how n 
1!<1~ t o ,. rk how U1 1;et out o£ the cull~ tudallS e,;pcc do nytl:illl: 
n :ademk: rul and :alk the lan,;uA~ a£ a t politics • Portu!lllu."l' not all Jtu 
the: t-ltc!Qla te. ,\ ch:arlau n ,,o, a full dt'nu rt like t ha t \\'stb the conun~: 
WTUJJ!ement uf e.: mp:ugn tnt~ can oi prol r of pnl t'tacal roohtkt b:1 
beat the most hn11tant theorist in the come a 11ro"'mg inter~l nl ttwlenu in 
,. rid II theeriu rlLoet no t !.:.now how the t.usinl!!tS (I! I:D\'t'fllll ll.'nt 
01c:r. "P•1h11cs is nut 1 'ru\\<lcct prolc:$1 ;;;,, 
"'ith ml)!' l American h give< you 11 ~ h.llll'C tu 11 ~ uur Jlc:r· 
•'<•llt'l:e ll ltltltnl h !lilY i· that thev !IOJIJilit ) anti yuur vchi!'UII< ln onrl ;at 1hr 
1<11"'' nr1 th1n11 nh<•Ul pubhc affairs. In ~ome tune 10 l•l' u n·~ulnr hu11111n 1~·11111 • 
-
(l~er ()1\(. hundred and fthr UpPft• 
c:lanmt'n are tal..mg t he ne~~o ly c: ta\). 
!Wlcd course in Uumanics a t M J.T • 
The subjtet m:auer of tb.: cour5e deAls 
.. 1:h tlt< rdauons betm!en employer 
and cmployet>, and is intende<.l to l:e!p 
lhe ! l udtll t t O a better ~r ~nd n1 
o! the problem!< he will meet In tu. 
n bft nati the time ... m be: de. 
\ •tcrl VI lectures. and th1! remaintlu 
to round-tab!.: discussion .\ no'"' 
future c:.! the course lS the ahstnce of 
t xnmmali rm' A brief wnnc:n resumt-
u( thu prc:nuus peritxl mus~ be blinded 
Ill l l tho: !Kginning Of each hour. 
- Xurtbeast.crn News. 
c. J • "O;,F.S 
1U.J It lrr•wllat .. ,. 
'~•Jilf("("f 
Unh•,., .. .ity: of 
l\;~t.m•-.U..'26 
S.. \ ', PEk R V. 
,_~~c.-11 
(. ......... 
t .. "'fttltt. .- ~ 
T et:b wu c:orK'fliert tO ha \Ci hr: ld t be 
telae anct to ha\'C ~'eli tho VIctory. 
Rhode Jalaod <11f11Jlltte'd c;; ly \W'O 
,..a out ~ firteen atttmpt.W for 
1matl aai"'- •tula Tc<"h romt•ltt.ed aix 
p&aa~ ()Ut O( tWtJve lOr CUnJuicrab!IC 
,pint m )·ardaae. In tht' matter of 
first downt Ttt h aarain Ol'c:I'Jha<lt•wed 
the Slut< a.nd WhHo tram, IINIIn~t many 
tirtt d uwnt In tmnparl•;m wllh the 
t inxle ono tho Ltlttltl Khndy playtr$ 
aain•d U\'1'1' Tech '~ 8(1 UAd n. Thn IICorc 
and llne·UP : 
JOIL"' COI.OIAH 
ltotht. .......... 
s-~:~~ 
YOUNGER COLLEGE MEN 
ON R.ECBNT WESTINGHOUSE JOBS li. L YEI'Z o-w-... u.-r-\{'Ci!:!~~6 
WORCESTER TEt: ll 13 
0 ·RIIOU& ISLI\N[) STATE 
Graham, na . . • It, Pray 
Carlton, r\ ···-········· It, <'atU~IlMl 
Topchan, rc --·- tr o~,·•dlnn 
llodckiruon. e ----- <' Luenc:l.: 
Cllderh1U, lc --·----- rr. IIJelnrom 
Shakour, It ---- ·----·· rt, G.ah'ln 
FrHman,. to •• n. Cra em 
Fmnet. qb ·····------ qb, Ma un 
Putnam. rhb --·--··· lhh, K4'llrm 
Gill lhb ---- rl.lt, llmn~s 
Atp lb -·--·------ 0>, Rolcru 
Touchdo'"'l ' \\'or ltr T«b, A p, 
Crabam. PotmU ahrr touthdn•n. 
Worcester Tc-c.h. Graham, lplll'tll"ICnt ). 
Subuuuhoru: Wurn"JLC' r Tech. ~IAnQ 
for Shakour, Ri o ft>r Oclanol, NwfaM 
fc>r PutnRm, Rdarw~>rth fur Gtll. llill>-
bitt fur l~rt~fnAn, Pcttrlllln for Ora 
ham, Taylor fur !'arl;wn Rh co<la h · 
land S tille, t 'lcr7.u fur ll )tl"mm. 
O' lla rc tor l-Imy, :icntl (cJr l'mlg;n, 
Davenpol't fur ()' llllrtl, 1-lhc:orman fur 
!:kutt, Culllaun fur ~<llot·rt•. I I frlatrom 
for C'leno, l'r.1y fur !:lhrrmun, ~her· 
man fur J');wrtl"'"· Trumhull for Col 
Jil(>tl, Scott for II lei lrom. Olfiri;~ts : 
Referee, R. Cantltlll, Tufu; umJ•in~. /\ . 
I'. !1: ol•le, 1\mbcrlt: hntsman, \\'. \ ' u! l.:, 
Tufu 
Radio Directs the Navy's Flyers ~ • 
W l~v-t do )'oung (DIItge meiJ gel ;, a largt 
industrial orgamz.ationf 1/avt lh~ 
oppqrtunit~v 111 extrrist rrroli'tJt talent ! 
I s indrv tdtUJI worJ: rttogniztdl 
A IRPLANE carriers are a re-
~ cent de,•elopment in naval 
history-and they have a com-
munication problem that call for 
the engineering re:,ources of an 
organization which has ~hown it 
can make radio history . 
Complex maneuverb are di-
rected, scouting ex-
peditions controlled, 
and far~Rying planes 
recalled-by radio. 
On che U. S. Navy irplanc 
Carriers "Lexington" and " ara-
toga" the siruation is met with 
crystal control transmitter~t de-
signed to send on different wave 
lengths. Each plane' rece1ving 
~t has itS own wa\'t length. A 
turn of the diaJ on the transmu-
ter elects the wa,·e leng th cor-
re:,ponding to that of the plnne 
to be reached wirh a meN>age. 
Rad io equipmenr on the "Lex-
ing ton" and "Saratoga" was de-
si~ned, bui lt, and installed by 
\'{/euinghouse- che organiza-
cion "htch in 1 920 established 
KDKA, 1he pioneer radio broad-
ca ting stauon of the world , and 
'" hsch al~oooperatesstations KFKX, 
h. Y W. \\' BZ, and W BZA. 
f f f 
Opportunaries to do the h.istorv-
mJktng things in engineering f;.ll 
natur.11l y to nn organization with a 
recorJ for making htstory in its field. 
A1~d W c:sringhouse, quite as naturaJI y, 
offer'! powerful attractions to those 
}'Oung college men 
whose iniriaclve and 
enterprise fi t them fo r 
history making tasks. 
Ronu~ber U. 1928 
FRATERNITY RUSHING STATISTICS 
W. P. l. l~TERFR~\TER.XlTY COU.XCIL 
Prd.:renua.l Bidding 
Threc.year S~tistks 
Xwn~?er of Frt-hmt:n t'lit•ble 
Ro:>C\.'1' ed no l>id 
R~c-el\·td one or more bidt. 
:\l:UJ'Ihc:f or bid iuued 
A'•emg~ ~r man bid 
J,[en receh•mg I bui tach 
tl .. 2 •• 
3 .. 
I " 
n " 
G " 
.. 7 .. 
Freshmen ~:nrds r l.'i unwd 
~:ntir<'l)• blank 
:olo (rateruii.y nnmed 
)larked ''undecitl\ld., 
T•ltlll nu wrfercnC'I' 
.Xa.min~t I fratcrnit)' 
.• 2 rr:utornitie8 
3 
" 5 
II 
1 
Total watb prdertn<'CI 
.'\ssignments made 
Phi Gamm=- Delta 
SagrnA ,\lt)lu EJ)Ilalnn 
.\lpho Tou Om~:ta 
Thl'ln t'hi 
Lambrl4 \ha Alflhn 
Phi StlfflUI .1\npvn 
Theta lTpsalon Omt:s:u 
Per l'ent (If l•'rt~hm~n hlCI 
.. 
1926 
I 
9$ 
82 
112 
21 
3S 
17 
15 
7 
3 
2 
0 
L73 
7 
75 
S1 
66 
16 
5 
2 
0 
0 
0 
b9 
66 
~ 
7 
16 
7 
9 
13 
!) 
19'li 
168 
79 
S9 
175 
1.97 
41 
1 
13 
6 
4 
l 
0 
100 
10 
57 
0 
67 
62 
23 
1 
0 
0 
0 
I 
92 
i4 
12 
10 
II 
10 
Ill 
ll 
i 
!)3.1 
55.'1 
TECH NEW S 
RUSHING STATISTICS I nf Fr~hrncn wc:r•· und('ridM thiS year 
ANNOUNCEME T MADE than in the two years pre\'loJUI A PROGRESS IS SHOWN IN COMMUNICATIONS 
c;.,mp.uati,·<!ly lal'l:e number of nun 
Figures Cover Three Year Period \\Ould he willlnJ to At'\~pl a 111d from 
eith~r on.eo ot two rratomitie.ot ,\ few A new llir-maii tervia! has ~n in· 
picl;. lhree or four hou•t-tl~ t.h e 4U~W'IItrcl this month linking Montreal 19'!5 lSI 
03 
so 
W al'\< printing on lh.is paJce r.utis-
lic 1h" wing what h<lppentd on • prefer· 
tnuat t-ad ~)'•" These ll(.oun:s haYe 
tf'l be~n rathe~l by Prof A. S Ri~:he>· 
20 ~h<~irmnn uf the J nt~rfrnt.m1ty Coun· 
45 cit, and rover a T'Criod or three years, 
10 llurinlf whi~ h the a1~W ay tA:m o.>C pre:f· 
11 ~rcmlal l>ldtling fult heen given n 
g thorough tryo(Ju ~. 
4 A ~lnnce B~ the fij(ure$ on this pagt! 
1 lliNl' luseR some iJltc.rc~tinJl rnc t!l. l n 
o the first pin~"\~, urtly about li£t1• per 
tGS \'!'IlL (I ( llllwlble Frc~hn1un rcccivs n ~id 
2 dirr~:tly ttCtcr the ftrst ru.~h week is 
a:? tWt'r I I mu~t lH.' rt!lllf'l11bererl, how· 
1 ~Ycr, th.n thl!' num\.lcr 1,; gnverned by 
lite ltmil U( lWl'lll)'·fiiiO bid~t t() each 
hou·~ 1'h• number u( u~ignl'n"'nt:< is 
.1 littlll 1'\'.ncr thnn a third of tbe 
mamhrr ftf hidoc i!illut'tl Tht' maJurat,· 
nf Fr~ hll\rn h:t.\ c. their choi e limited 
l(l \hrrt rratcrnaliel bv the end of 
Ku h \\'ef'k .u. mar be '>(-en fmm the 
a uanbo-r of 1-'l't' hmcn l'tHh1n1 three 
I tid .. nr h: ,\ muC'h lorg~r propurtion 
i'4 
II 
10 
li 
9 
13 
10 
•I 
<~a 
530 
• t .. f . .. ....... "lib ~fel'Uco Cat)' by way of ~ew 
men .o an.."Oous o ~ ratemlt\" ln•l \' k Cb' d Dal 
. Of , IC*C') an las. 
tb<y do not r~aiW! the e~nllally di(. The lldl Tel«pbone Company a.n· 
fel't!nt charactc>r n( ~ ch a( tho RV~ral n1>un~ on Oei.Ober 10, that a new 
Jwusesl i\hout thrtt quArt<-f~ n( tho ~)' llC u( auhmarirn telephone cable had 
preference, were as.i11r1ed. We won. llccn perfcctc'd whtch would ovuc;ome 
der ii t.he rtll'Ullnfng qutHter ~~Jf t.ht' the donculttea which hithcmo have 
madu ll impottstble to ~lephune over 
me.o who eltpte~~Sed n pr.•fur~nce "w~n~ lu11g clillt llnces under lbe sea . Thlt 
(mternity" during the> second ru~hl new cnble uses "permalloy/' and it 
.\nrhow, there l~t much men~ Cor will make telephoning much more. 
thought in whn~ t h!l Btll t l~lic11 rrvr nl. rollnblc Uum ts possible by radio. 
We hn\'C but au~:gll~Stl.'d onl)' II row When the \'\Able ls no~ used for tele· 
of the interelltl tg llhllervatiull!l ~hl'lt vhvning It <nn be used for telegraph· 
lng 
m11de be mAde, llllrlt-thcr with aomc ol A tlirtct mdio telephone service has 
the lnterestmg ltUI.!IUOilB lttllt tnighl ,,..en os~encd u p between Holland and 
;i.tu(! 
\\'e be.litve thllL the 5>reknt •>'lllCm 
ol prderenlil.\1 hiddinl{ it a dillinrt 
SUe\.~. as t.\idmc:ccl by wh-ll totluwt 
But as Cor any other ronrl~lont that 
may be drown tltfftfmm, we lea ve:~ 
them to you. 
lhc Dutch 2.a.st Indies. 
Tho old c:ara\·an route to Palmyra. 
tllll!ti more than 1600 years ago an the 
ciars of Queen Ze.nobia, ia now c~ 
que111.td by automobiles. Slx·wbtel 
bu•s plr negularly from Bagdag to 
DlUtl&locus 
" 
I.'X JireR.,inlt prcfilrt'nQc 
A~!lijlntd 
-15..) 
405 
3(}.6 
80.(1 
74.5 
41.1 •11 0 
,, 
" hid ttlllll U!<~il;lli.'d 
prcfcrt"u<·c·~ n.~signud 
83.2 8(),(\ 
79.7 772 
ASR.t 1·2'18 
-, 
Br SPECIAL APPOINT•ENT 
OUR STORE IS THE 
'A~ttf :P&oust 
OF W ORCESTER 
The character of the sui ts and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your moat sincere likin&. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
. l· ·.~ 
I i \ \ 
~ ft 
II lil~u Huddle II 
Signal: ((T imken ... Equipped" for Sure Gain 
THERE is one wa.y to get "the old coll~ "FIGHT", "FIGHT" wear with Timken 
spirit" into everything mechanical which tapered construction, Timken POSrr7VI!L Y 
tt·ansmits power through moving parts ALIGNED ROLLS and Timken e lectric 
- see that it is "Timken-Equippedu. steeL This ls worlh rememberin~ in buy· 
For then friction is held in check, work- ing or desiQt1in~ motor cars and all other 
ing parts are preserved to .. FIGHT'', machinery. 
THE TIMKEN ROLL ER BEARING COMPANY, CANTON, OHIO 
TIMKEN::;:!BEARIN.GS 
' 
BOB ZUPPKE ASKS "HOW HARD IS FOOTBALL?" 
MW as the old aame htltder on lbe 
players?" uks Bob Zuppke of Illinois 
in hi6 artnJe, ullow Uard Is Jl'ootball?" 
appearing in l.ht ~m~r Cvllege 
Humor "From e,·ernhing 1 ba,·e 
heard 11bo1.1t 1t from old·time ~chn 
and players, there is 1)0 doubl but that 
it wn~. C'r.n )'uu imnitpe n football 
team or tWiny padong UJ> its equip. 
meot and gillly etnrung off em a trip 
w play six gnmes in eight day!l~ It 
hardly 5eems pOssibl~: thnt this tover 
could b.a'\•e hoppetlod, )'el back In 1892 
llbnois' squnfl tlt'tunlly plnved this 
schedull:. This Willi not a s~.endr flic:t, 
but I mendon h to show thllt they dld 
play longer. more arduo\lll r;chcdul~s in 
the olden' dA)'S TodAy the numher of 
gamer pluved durirllt a ka~on il> hmit.ed 
to eigbt, whh rare c:x~ptton,. 
"Football is not as hard today be-
caUR thl' coache~ hA\'e more experi• 
t:nc:e than thetr prcdeC'I:sSOrt A coach 
first of all, it • pedago•t:uc fit! is a 
&ood ('Qil<'h bc ... ~tu~ he hiUI the nl•th ty 
to judx~ the amount or work and rut 
his plaven rc:qu1re, rather than beea'U.R 
he is an adept in de\·imna plays and 
drillin• his' pla)'trs i'n the fundamen· 
tals of the pme He knowa betur 
than to let hu pia "crs lm t ter to4ch 
other into insenllil1ilitv, hi~ goal is no\ 
to develop idiots. lle knows that all 
of the energy or hi" players must not 
be utll!d by mu~ht. that 80me mu!t be 
left ror the brain 11ootball tO~)' II 
ea~~er on the plover-1: the practice 
UIITED SHOE REPAIRINB CO. 
59 Main Street 
Opposite Court Llouse 
IDII'I WBOL. IOL. WO&lt A 
IP.OULTY 
!'Mh ltade11ta OlYe Ua a 'l'f1 
s. BELL 
TECH TAILOR 
L&DIU' dD ODYLDDJI'I 
'l'AD.OB WOB~ C&LLD J'OB 
Aim DILIV&aaD ...... 
IPWCIAL BllDVC'I'IOX J'OR 
ftUJ)•na 
129 I:I IJhland St Tel Patk U4; 
llE ADQUARTE RS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
0. 0. LIWELL & CO. 
31-33 Pearl Str"t, Worcester 
GREETING CARDS 
For Every Occasion 
LOOSELEAll BOOKS 
ORAWI~G INSTRU:\IENTS 
STATI OXERY 
DI AMONDS SILVERWARE 
WATCHES I~OU:'JTAIN PENS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
BepairtDf ol Watohee, Cloolu, l••.Uy 
l'otllltalD Peu 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
hour. are thoner. and shorter hours 
reduce the pos!!Jbility oi mental and 
physical iatigue. The rest periods are 
m~>re frequent. 
Some pla.yer nm}· squawk lll!ain~t 
tbe dullness and lhe bArdshtpS of root· 
ball practice becnuse his ''nmty hn 
ll'.!lm hurt by his failure to do well ln 
the 11port , or perhaps he has plnved on 
tL l olling tewn. There is n!way<~ drurlg· 
..:ry, if we must uee the ~. in pre· 
paring yourself to piny any game. 
Nothing in life is {l:ll11ed wb1Ch Ill 
wunh whtle wi'thout hard work nnd u 
ctrtain amount of ::acriflce. Football 
wtll ;~lway10 be too hard for some boy~ 
"'ho ba ve been reared in u snrt, pam· 
peret\ jlnvironmcn l, with plent)' of 
money t o spe~d and curs to clrive, 
which assure them of feminine com· 
pan'y. Golf is m ore likely to appeal t (J 
this class than footbn.ll. Ha,•c you 
taken nott of 11ome <>; th~ name~ which 
are bobbing up in lbc line-up~? The 
Raskows'kts, the N'owacks. thco Trm· 
k.owskis1 This ~;imply menn11 that 
the..~ first geJlemtion rle.o;cendena of 
the newer immigration come (rum 
ru~cd slack at1d less enervating home~~ 
wheu e~tence is more oC a Sli'U~Qtle 
where the coonskin wat nnd its im· 
plications are u far Away lll'l Mars 
"Don't think or football as recrtation 
or e.~ercise," Zuppke continue!;. ''lt it 
only the old who tatk about S~1ch 
thtngs. In football youlh finds tht' 
6llft!ly valve for hjs spirit. Football is 
moru than o~ game: it is nut a ph}'Sicnl 
exprusion. although it is e~presscd 
phy,sically. ]t is a symhol or t~ports­
mansbip and it is v.irile drnmn." 
A'l'T~ D&DIC'ATIOR 
Among Lhose prominent industrial 
nncl educational leaders attenrHng the 
exerCises in C91lnE!ction with the derli· 
c:ntiQn of Princeton Uni'\!ert~lty's new 
engineering building are · ,\!fred D. 
Flinn, '93, of the Engineering Found· 
arlon, and Prof Francis W Ro'l'll, h<'ad 
or the Department oC Mechnnicol l~n· 
gioeerlng at W. P . l. The exerci~.'l 
are to be held on Tbut!;tlay, No\'em· 
l1er HI. 
This building. the corner$tone of 
which was laid by Dr. Mic:bael PuJ)tn 
of f'olumbia Unive~ity, wns erl!cted 
nt a cost of 1600.000. It contains lhrte 
large laboratories in addition to four· 
teen classrooms ror the aceommodn· 
1.ion of engineering student.,, The 
equipment for ex:perimentnl purposes 
includes sLenm, gas, refrlgerntinJ. hy· 
drautics and electrical laboratories. 
These, and a large lihrary Qll the Rr11L 
fioor, make this building one of the 
finest of it11 type in the world. 
Estahli11hed 1821 lncorporated 1918 
ELWOOD ADAMS,rlnc. 
154-156 Main Street 
WORCF..STER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting F ixtures and Fire 
Place Furnishings 
TRCn MEN : For a clauy halrc14t try I'OR OVKR 80 YURS A. SYMBOL 
OJ' QUALITY 
The Fancy Barber Shop B A L L 0 u , s P A 1 NT 
• llaiD at. Direct!)' Over Btatioa A s T 0 R E 
Good Cuttinc No Long Wllits 
Six Barbera 243 Main Street 
TECH NEWS 
'1'1!011 o•r•~TS A1tlHUl.ST 
(l..:ontmued t¥Qnl Page I, Col. 4 
ton· Lc:ns nnrl Suo of t.he Sabrina~ 
J•la)·ed wdl and wcceeded in keeping 
the bnll near the Tech net (or a good 
d"lll o r the time. bu~ the Lack of a 
sroring punch and support made many 
11C their drives futile. There were no 
~ublltllution11 made by Coach Higgin· 
bottom o! Tech, whil" Amherst made 
only one 
\\'. P. l.- 3 I-AMHERST 
Achmidt ol ----------- or Messier 
Cotton il ------- ir Goodwin 
Grutnan d ----- -------- d Felt 
Tulkl\ ir ----------- i1 Stahr 
1-:tyon or ·-----------· ol Notopoulos 
WAlke r rh ---------- lh Levi$ 
Rice ch ------ --------- eh Harmon 
llnrnes lh ----------- __ rh Cral~ 
Adams lhb ---------------- rhb Sun 
Allen lb ··-···-- ------·- ·- rb Sun 
Allen rb --·-····-------- lb R oundy 
Whitaker, g -··---··-- g Scbwnrtwold 
Sub'ltitutions, Amherst, Crauer for 
~t11br. Time of game, four 22-utin 
quarters. Coals: Worc:est.er Tech, Oru· 
man 3 : Amberst. Felt. Referee, TQm 
)food lc of Holyoke. 
COLLEGE CLIPPINGS 
Frulunen nt Rutgt:rs wert' $Ubjected 
to m ore than lbe usual indignit.ict IJl 
~he pajama parade held r«ently. Tni!y 
were taken to the trllek and mnde to 
encirclt it ~2 times. Those who 
falled to wmpl)• we re treated to a 
do~e of hard wQOd applied where it 
would do the most good. Eac:h year 
ano lber lap is ndded on to the num· 
ber that mu11t be CO\'ered by the 
neophyt.es. Picture the ulass of 'i .> 
anrl above.- The Polytechnjc Reporter 
~ ..... 
A modern scientist has 11ncovered 
the fact t.hat emotion expres$e& i t~etr 
nt the wt<nkest p~int4o when tht: 
Profs. begin to a!;)( question&-l.>t: ~urc 
and keep your hands away !rom your 
heads.- The ~Joss Colle(:iAn. 
11 ••••• 
Do you pledge yourFt:lf to give of 
)'OI.Ir t1me nnd ability w the ex trtl· 
curricular activities 9( the college? 
Every n,Pplican t for ad mis.<~1nn 1.0 
Ilaly Cross musl answer that question. 
If the answtor is in the negative, bis 
applicatjon is questioned. 
November U, 1928 
" Quality Always First'' 
HARDWARE 
CUtlery, Tools, Mill Sup])Iies, Auto Ao. 
eeuories. Radio Supplies, J'la.sh. 
llghts, Silve.rware, Electric 
Applianees 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
Th.is ls the kind of 
Barber Shop 
Teeh Boys' Shop 
C1IISTROll A Sli'~"'~, P..,., 
State MMtaal Barber S-1 
1\00\J 1M SlXTU n.00l 
but a • mosqutto blocked the \vay ••• 
T H E Panama Canal d1~gers had engineering brains and money 
aplenty. But they were blocked bv the 
nY.tlnri:t and yellow-fever bearing mo~ut­
toes, which killed men by tho~sands. 
Th..:n Gorgas stamped out the mos-
q uito. The fever was conquered. The 
Canal was completed. 
T he importance of little things is rec-
ognized in the telephone industry too. 
Effective service to the public is possible 
only when every srep from purchase of 
raw material ro the operator's" umber 
please'' has been cared for. ' 
T his is work for men who cnn sense 
the relations between seemmgh· unre-
lated (.tctors, men with the v1sio~ ro see 
n poss1ble mounmin· bumer m a molc-
hill - nnd \'vJth the resourcefulnes"J 
to surmount tt. 
BELL SYSTEM 
"OUR PIONEERIN G WO R K H AS l UST R f r . n~ 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
